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Az elegyes házasságok demográfiája 
 
A 18. században a család létrejöttének feltétele a házasságkötés volt, amely során a felek Isten 
színe előtt, a lelki vezető áldásával egy életre ígértek hűséget egymásnak. A reprodukció 
egyedüli elfogadott keretét az egyházi szertartással megkötött frigy biztosította, amely ezáltal a 
létezés természetes velejárója volt. A leginkább pártolt családforma minden egyházi vezető 
számára az azonos vallású féllel kötött frigy volt, ugyanakkor az egy településen, egymás 
mellett élő más vallású egyházközöségek hívei között gyakori volt a vegyes házasság. Ezek a 
vallásilag exogám házasságok nem feltételen az uralkodó vallás szokás- és szabályrendszerének 
jegyeit viselhetik magukon, ahogy ezt a 18. századi csetneki házasságok is mutatják. 
Előadásomban a csetneki evangélikus és katolikus hívek endogám és exogám házasságainak 




Egy múzeumi tárgyegyüttes és annak családtörténeti vonatkozásai 
 
Tervezett előadásom kivonata: A miskolci Herman Ottó Múzeumba két részletben került be 
Sajószentpéterről egy kádár dinasztia, a Jasztrab család hagyatéka. Mivel a tárgyak egy jelentős 
része  rendkívül kvalitásos darab, ráadásul számos datált és monogrammal ellátott tárgy is van 
közöttük, már a bekerülésükkor felkeltette a muzeológusok figyelmét, érdeklődését. Engem 
elsősorban arra ösztönöztek ezek a tárgyak, hogy a kádár dinasztia történetére vonatkozóan 
gyűjtsek adatokat. Kutatómunkám során sikerült egy többgenerációs kádár dinasztia családfáját 
felvázolni. Munkám során a ma élő generáció tagjainál arra kerestem választ, miként 




Interkulturális zsidó kisgyermekes családok élete Budapesten 
 
Előadásomban bemutatom az általam kutatott mikroközösséget, akik fiatal, etnokulturálisan 
vegyes, többnyelvű családok csoportja. Zsidó értékeket közvetítő, vallásos és/vagy kulturális 
szervezetek holdudvarában, gyermekeik révén alkotnak szorosabb közösséget. Antropológiai 
kutatásomban e családok belső életének, működésének és értékrendjének, világfelfogásának 
megismerésére fókuszálok. A résztvevő megfigyelés és interjú módszerének alkalmazásával 
szerzett empirikus tapasztalatokon keresztül ismertetem a családdá és közösséggé alakulás 
során megteremtődő szociokulturális metszéspontokat. Az előadásban megjelenik a 
párválasztás kérdése, ill. azok a tényezők - mint a valláshoz, Izraelhez való viszony - amik 
meghatározzák a vegyes családok tagjainak identitását. Hogyan hat ez gyermeknevelési 
elképzeléseikre, milyen viselkedési mintákat, kulturális, vallási szokásokat - miért és hogyan - 
igyekeznek megőrizni, továbbadni gyermekeiknek a szocializáció, enkulturáció során. 
  
